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Reaction of coconut hybrids 
to leaf blight(1) 
(Botryodiplodia theobromae Pat.) 
Field observations 
D.R.N. WARWICK, <2) A.P.O. BEZERRA <2) and J.L. RENARD (3) 
Summary. -Coconut leaf bhght, caused by the fungus Botryodiplodia theobromae Pat., is causing a sharp dechne m coconut production 
in the State of Sergipe, Brazil, and bas more recently caused severe damage to commercial plantat10ns m the States of Para and Paratba, Braztl. 
Pive hybrids (PB 121, 141. 111,231 and 132), recently mtroduced into Brazil, were evaluated in relation to the disease. Ten plants were chosen 
at random from each hybnd and data was collected monthly on the number ofhealthy leaves, the number of mfectcd leaves, lesion size and the 
number of new lesions, for 34 months. The PB 141 hybrid is more leaf blight tolerant than the Brazilian Tall and the PB 231 hybrid. 
Key words: Coconut, leaf-bhght, Botryodiplodia theobromae, Brazil, varietal performance 
INTRODUCTION 
Two senous leaf diseases affect coconut in Brazil: Lixa 
pequenaC4), caused by Catacauma torrendiella and Queima 
das folhas (leaf blight) linked ta Botryodiplod,a sp. A third 
parasite of lesser importance also exists in northeastern Bra-
zil, Coccostroma palmicola, causing a disease called L1xa 
grande(4). A hyperparasite mycoflora is associated with this 
parasite complex. Septofusidium elegantulum and Acremo-
nium sp. (Sudo et al, 1988) primarily affect C. torrendiella 
in Para and Paraiba respectively, whereas Hansfordw sp 
mostly develops on C. palmicola. No hyperparasite has been 
seen in association with leaf blight and th1s disease has 
spread substantially over recent years. 
Leaf blight is the main disease affecting coconut in the State 
of Sergipe. It occurs in every plantation that is not located 
by the sea shore (Souza Filho et al, 1979). The disease was 
first reported by Franco ( 1975) in Sta Luzia County, Sergipe. 
He predicted the severity of the new epidemic. The disease 
has spread rapidly. Field surveys have found symptoms in 
Bahia, Alagoas, Pemarnbuco and Paraiba States in Brazil. In 
1977, it was detected in a large plant.ation in the northem State 
of Para (Renard, 1988). 
One of the first recognized symptoms of Jeaf blight is ge-
neralized browning and drying out of end leaflets (Fig. la). 
leaflet browning spreads from the tip to the base of the leaf 
(the symptom develops m a so-called "V" formation) and leads 
(1) leaf bhght · leaf d1sease caused by numerous rap1dly developing necroùc 
lestons leadmg to withenog; m Braz1l th1s type of symptom caused by Botryodi-
plodw sp. is called Que1ma <las folhas. 
(2) Plant patholog1st. CNPCo-EMBRAPA, CP 44, 4900[ AracaJu, Sergipe, 
Brazîl. 
(3) Plant pathologist, IRHO-CIRAD, BP 5035, 34032 Mootpelher Cedex 1, 
France 
( 4) L1xa pequena and L1xa grande : terrns md1catmg verrue ose d1seases 
mamly affecting tbe folîage. 
to generalized and premature drying out of the leaves. The 
other leaf blight symptom begins on leaflets in the forrn of 
more or less circular light brown spots (Fig. 1 b ). The se spots 
spread, becoming îrregular and elongated, with concentric 
stripes; they then become necrotized and dry out. When the 
les10ns reach the central vein of the leaf, the rachis tissues 
tum brown first of all down the side next to the dried out lea-
flet; thereafter, the browning spreads through the entire thi-
ckness of the rachis and down towards the base of the leaf. 
Rachis browning, whether it originates from "V" symptoms 
or from a leaflet, is often accompanied by a gummy excretion 
(Fig. le). 
In Sergipe and the Northeast in general, leaf lesions are as-
sociated with Botryodiplodia sp. pycnidia; in Para, the lesions 
sometimes carry Botryodiplodia sp. pycnidia, sometimes Bo-
tryosphaeria sp. perithecia (Subileau et al. 1990); in all cases, 
sporulation on the rachis is rare. 
The two types of symptoms are known wherever leaf 
blight occurs; nonetheless, the "V" symptom predominates 
in the Northeast and leafnecroses are the basic source of the 
disease in Para. 
In all cases, the parasite causes a reduction in assimilating 
leaf area. Completely dried out leaves bang down the stem 
(Fig. ldl) or, when the "V" symptom predommates, the ra-
chis breaks a thITd or half of the way down from the tip (Fig. 
ld2). 30 to 50% reductions m assimilating leaf area are 
common. In addition, premature breakage of leaf stalks at 
the point of attachment to the stem causes the bunches, 
which are usually supported by the leaf, to sink, or even 
causes the peduncle to break (Fig. ld3), leading to immature 
nut fall. Leaf blight causes a reduct10n in yields, albeit dif-
ficult to evaluate, which basically stems from nut fall and ge-
neral weakening of the plant through a substantial loss of 
green leaves. 
One of the main factors in the low productivity of coco-
nuts in Sergipe is the appearance of th1s disease. In 1973, 
productivity was 3 581 outs/ha (lbge, 1978) and in 1988 it 
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FIG.1. 
la - "V'' type leafblight symptom. gencrahzed browning of terminal ledflets. - (Symplôme de leaf hhght d,r en V hrw1issement général,~é des foirole a 
terminales). 
101 
lb - Leaf lesion due to leaf blight, v..1th Bo1ryod1plodia pycm<l1a and/or Bn1rmphaena sp penthec1a -(Lilwnfolwire due au leaf bllght avec présence de 
pycmdes de Botryod1plodia et/ou pénlhèce de Botryosphaena 1p}. 
le -Syrnptorn of Jeaf bltght on the rachis Note the brown stripe corn mg from the leaflet, with gummy excretion - (Symptôme de leaf hlrght sur le rachis 
Noter la stne /)rune partant de lafolwle et donnant lieu à un écoulemen/ gommeux). 
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FIG.l. 
ld. -Consequences of leaf blight - (Conséq1~ences du leaf blight): 
ldl. - Generahzed drying out of the lamina and leaf fall leadmg to a sk.Jrt around the stem (Para) -(De1,sèchement généralisé du limbe cr chute des 
feuille'> faisant une Jupe autour du stipe - Para) 
ld2. - Partial drying out of the Leaf up and rachis breakage (Para1ba) - ( Dessèchement partiel del' ex/1 énuté de la fewlle el ('assure d11 rachis. ParaibaJ 
ld3. - Bunch stalk breakage - (Cassure de1, pédnnc11les des régimes) 
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was 2.134 nuts/ha (IBGE, 1989), showmg a reduction of 
40%. On hybrids in a commercial plantation, with an estima-
ted production potenttal of over 15,000 nuts/ha, lasses are 
around 25 to 35% depending on attack seventy. 1.e. produc-
t10n of around 10,000 nub/ha. 
Fortnightly leaftreatments with a mixture ofBenomyl and 
Carbendazime would make lt possible to stem the spread of 
the disease in Sergipe (Ram, 1989). Desplle the effec1ive-
ness of such expenmental treatments, large-scale apphca-
ttons bath on smallholdings and in large commercial 
plantat10ns seem to be out of the question, due to the cost and 
the practical problems involved: equipment mvestment. wa-
ter supply difficulties, power and reliab1lîty of treatment 
equipment, tree size, difficult access to treatment sites in the 
rainy season, etc. Chemical contrai is therefore only feas1-
ble under spec1fic conditions. 
For a large number of diseases, even if a problem bas not 
been totally solved, genetics has usually made 1t possible to 
improve the phytosanitary cond1t10n of a crop previously 
threatened by a pathogen. 
It seemed reasonable to invest1gate this possibility for co-
conut in Brazil and analyse the situation on the various hy-
brids introduced from Côte-d'Ivoire, srnce the mtroduction 
of hybrids gave new 1mpetus to cocon ut sector development 
m Brazil. The objective of this work is to asse,;s the reaction 
of these hybrids to coconut leaf bhght. 
MA TERIAL AND METHODS 
The experiment was conducted in a hybrid plantat10n m 
Sao Cristovao County, Sergipe, with a density of 143 
trees/ha. This trial was planted in 1984 rn a zone most af-
fected by leaf blight in Sergipe. 
The planting material was PB 121 (Malayan Yellow 
Dwarf x West African Tall: MYD x WAT), PB 141 (Equa-
tonal Guinea Green Dwarf x West African Tall: EGD x 
WAT), PB 132 (Malayan Red Dwarf x Polynesian Tall: 
MRD x PYT), PB 111 (Cameroon Red Dwarf x West African 
Tall: CRD x WAT) and PB 231 (Rennell Tal! x WestAfncan 
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Tall: RLT x WAT), using the Brazilian Tall (BRT) as a local 
control. Ten plant~ of the hybrid were chosen al random and 
each plant was taken to be one replicat10n. 
The data were recorded on a monthly basis. for 34 months. 
"tarting in May 1987. The followmg parameters wcrc col-
lected: numbcr ofhealthy leaves, number of d1seased Jeaves. 
number of new lesions on the rachis and size of the les10ns. 
A disease index was used based on the work of Amaral 
( 1969). The disease index used the followmg equation: 
DI nl+2n2+3n3 
3N 
DI= di,.ease index 
N = nO + nl + n2 + n3 = total number of leaves 
nO = healthy leaves 
n 1 = leaves with lesions smaller than 50 cm on the rachis 
n2 = leaves with lesions between 50 and 100 cm 
n3 = les ions longer than 100 cm 
RESUL TS AND DISCUSSION 
The total average of the disease mdex for PB 141 (EGD x 
WAT) is signif1cantly smaller than the average BRT and the 
PB 231 (RL T x WAT) (Table!). 
The number of healthy and infected leaves was compared 
m the dry month of December and the wet month of July. PB 
121 (MYD x WAT) always had a higher number of healthy 
leaves. Dunng the very dry Decembers of 1987 and l 988, 
BRT had a very low numberof healthy leaves and the highest 
number of mfected leaves (Fig. 2). 
The number of lesions is shown m table II and no diffe-
rences were found hetween the various types of planting ma-
te rial. The average growth in lesion s1ze on variety BRT was 
greater than on PB 231 (RLT x WAT) and on PB 141 (EGO 
x WAT) (Table III). 
The high susceptibility of the Brazilian Tall germplasm 
uscd in the trial 1s characterized by the low number of heal-
thy leaves. a h1gh d1sease index associated with a large in-
crease in les ion length. This is particularly severe in the dry 
season (Fig. 3). Ram (1989) demonstrated thatthe higher di-
TABLE 1.-Disease index average of coconut leaf blight (Botryodrplodta theobromae) -(Indice moyen de leaj blight -Botryod1plo-
dia theobromae- du cocotier) 
D1sease index 
Plantmg material (indice de maladie) 
(Matériel végétal) 1987 1988 1989 1990 
(May-Dec) (Jan-Dec) (Jan-Dec; (Jan-Feb) Total 
(Mai-Déc) (.!an-Déc) (Jan-Déc) (Jan-Fév) 
PB 111 (CRDxWAT) 11.27 15.25 1620 29.10 15.46 ab(l) 
(NCRxGOA) 
PB 121 (MYDxWAT) 842 1251 12 85 21.00 15.70 ab 
(NJMxGOA) 
PB 132 (MRDxPYT) 9.58 15 00 :n.11 27.15 16 60 ab 
(NRMxGPY) 
PB 141 (EGDxWAT) 950 12.45 17 5() 22.20 [4.28 b 
(NVFY.GOA1 
PB 231 (RLTxWAT) !092 15 95 19.36 33.50 17.00a (GRLxGOA) 
BRT(GBR) 10.71 18 04 17.30 36.15 l7.12a 
(1) Values between treatments were sigmficantly different (P = 0.05) accordmg to Tukey 's multiple range test - ( les rnf eurs 
diffèrent de façon signtf1cat1ve -P = 0,05- entre les traitements selon le test de comparmson de moyennes de Tukey J 
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.FIG. 2 - Healthy and mfelted leaves m re]at10n to the month of h1gh (July) and Low (December) prccipitations - (Nombre de feuilles saines et malades 
en fonction d'une Jorle (]urllet) nu faible (Décembre) pluviométrie) 
A Number of healthy and infected leaves - (Nombre de femlles saines et injectées) 
D Healthy leaf- (Fe111/le wine) 
~ lofecled leaf- (Ferulle 111jectée) 
TABLE II. - Average number of new lesions of Botryodiplodia theobromae on coconut rachis - (Nombre moyen de nouvelles lé-
sions dues à Botryodiplodia theobromae sur le rachis du cocotier) 
Average number of new les10ns 
Plantmg material 
(Nombre moven de nourelles lésions) 
(Matériel végétal) 1987 1988 1989 1990 
(May-Dec) (Jan-Dec) (Jan-Dec) (Jan-Feb) Total 
(Mai-Déc) (Jan-Déc) (.Tan-Déc) (Jan-Fév) 
PB 111 (CRDxWAT) 1.21 245 402 3.00 2.5011 
(NRCxGOA) 
PB 121 (MYDxWAT) 1.05 3.20 3.85 4.10 2.7529 
(NJMxGOA) 
PB 132 (MRDxPYT) 1.40 3.17 3.47 4.90 2.7588 
(NRMxGPY) 
PB 141 (EGDxWATI 1.30 2.50 3.50 3.60 2.4323 
(NVExGOA) 
PB 231 (RLTxWAT) 1.00 2.80 2.99 2.25 2.2352 
(GRLxGOA) 
BRT(GBR) 1.16 2.77 3.08 3 30 2.3529 
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TABLE III. -Average increase on Jes10n size on raclns of coconuts mfected by leaf blight(Bohyodiplodia theobromae) -(Aug-
mentation moyenne de la taille des lésions sur le rach1s des cocotiers atteints par le leaf blight-Botryodiplodta theobromae) 
Average increase m les ion s1ze m cm 
Plantmg material (Augmentatwn moyenne de la taille des léswns en cm) 
(Matériel végétal) 1987 1988 1989 1990 
(I\llay-Dec) (Jan-Dec) (Jan-Dec) (Jan-Feb) Total 
(Mai-Déc) (Jan-Déc) (]an-Déc) (Jan-Fév) 
PB 111 (CRDxWAT) 27.98 33.42 36.59 42.00 33.7676 b(lj (NRCxGOA) 
PB 121 (MYDxWAT) 23 38 34.02 52.85 50.80 39.1529 ab (NJMxGOA) 
PB 132 (MRDxPYT) 34.12 34.86 (NRMxGPY) 44.40 69.20 40.0764 ab 
PB 141 (EGDxWAT) 28.47 31.54 39.80 45 70 34.5705 b (NVExGOA) 
PB 231 (RLTxWAT) 24.68 35.78 (GRLxGOA) 40.65 61.25 36 3882 ab 
BRT(GBR) 2665 47.32 48.40 105.35 46.2558 a 
(1) Values between treatments were sigmficantly different (P = 0.01) according to Tukey's multiple range test-(Les valeurs 
diffèrent de façon significative (P = 0,01) entre les traitements selon le test de comparaison de moyennes de Tukey) 
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FIG. 3. - Discase Index of the five hybnds and the Braz1han Tall (BRT) control in relation to ramfall - (Indice de maladie des 5 hyhrrdes et du témoin 
Grand Brésil -GBR- enfonctwn de la pluvwméme) 
A: Monthly rainfall in mm - (Pluviomérne mensuelle en mm) 
B : Disease mdex - ( Indice de maladie) 
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sease incidence occurs from novembcr to fcbruary. when 
temperatures are high and humidily and rainiall 101,1,•. Our 
data confirmed that tendency. A negatlve correlat1on can be 
seen (R = 0.42) between the BRT diseasc index and monthly 
ramfall. This tendency 1s not exhibited in the hybrids in the 
tnals (Fig. 3). 
Although PB 141 (EGD x WAT) 1s no11otally res1stant to 
leaf blight, it performed best under the condIL10ns studied. 
CONCLUSION 
These m1tial observations suggest that therc arc diffe-
rences m reaction 10 leaf blight belween the cultivars obscr-
ved under the climatic condit10ns m the State of Sergipe vvith 
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a ramy season and a marked dry season. The change in the 
size of lesions on the rachis H, one of the most representative 
parameters for assessing leaf bllght express10n, especially 
dunng the dry season. 
The better performance of the hybnds seen in this ')tudy. 
especially PB 111 and PB 141, comparcd to BRT and the pre-
cocity and higher yields of the hybnd rnaterial compared to 
"Tall" type coconuts are charactenstlcs that speak m favour 
of hybrids. 
Although the analysis given in this article only involvcd 
a limited number oi cultlvars. the detection of rcsistancc fac-
tors ts encouraging enough for this study to be extended to 
a wider range of ecotypes and hybnds, and only the dive1si-
ficat10n of the genette base in the areas infected by lcafblight 
will enable research to be stepped up. 
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RÉSUMÉ 
Le comportement des cocotiers hybrides à l'égard du 
leaf blight dû à Botryodiplodia theobromae Pat. Ob-
servations au champ. 
D.R N. WARWICK. A.P.O. BEZERRA et J.L. RENARD. 0/éa-
gmeux, 1991. 46, N" 3, p. 100-108. 
Le leaf bllght du cocotier, dû au champignon Botryod1plo-
dia theobromae Pat., provoque actuellement la chute des 
rendements du cocotier dans 1 'Etat de Sergipe au Brésll et. 
plus récemment. il a occasionné des dégâts importants dans 
les plantatiom industrielles des Etats de Para et de Paraiba 
au Brésil. Cinq hybndes (PB 121, 141, 111, 231 et 132), in-
troduits récemment au Brésil, ont été évalués pour leur 
comportement à l'égard de la maladie. Dix arbres ont été 
choisis au hasard par hybride. Les paramètres suivants ont 
été enregistrés tous les mois pendant une période de 34 mois : 
le nombre de feuilles sames, le nombre de feuilles malades, 
la taille des lésions et le nombre de nouvelles lés10ns. L 'hy-
bnde PB 141 est plus tolérant que le Grand Brésil et 1 'hy-
bnde PB 231 à 1 'égard du leaf blight. 
l7J SOUZA FILHO, B.F_; S.\NTOS FILHO, HP and ROBES C.P, 1979 
-Etiologrn da Quc1ma d<>s foJha~ do coque1ro - Fitopatol. bras, 4: 5-
10 
[81 SL"BILEAU, C : RE:'-IARD f L and LACOSTE, L, 1990- Complexe pa-
rasitaire impliqué dans 1 · cx.lcnsion réu:n le de~ m.tlad1e& [o haires dé:s 
cocotiers sur une planta non en Amazonie brésilienne - 2e Congrès de 
la Société Française de Phytop.tlholog1e, :VConlpelher, Le Cornm, 28-
30 Novembre 1990, ed. SFP, ISBK 09898964 
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RESUMO 
Comportamento dos coqueiros hibridos corn a Queima 
das fohlas (Botryodiplodia theobromae Pat.). Obser-
vaçôes no campo. 
D R.N. WARWICK, A.P.O. BEZERRA e J.L. RENARD, Oléa-
gineux, 1991, 46, N° 3, p 100-108 
A Queima das folhas do coqueiro, causada pelo fungo B0-
tryodiplod1a theobromae Pat., estâ ocasionando uma impor-
tante reduçâo dos rendimentos dos coqueiros no Estado do 
Sergipe, no Bras1L e mais recentemente acarretou impor-
tantes prejuizos nas plantaçôes industriais dos Estados do 
Para e da Parafba, no Brasil. Cinco hfbridos (PB 121, 141, 
111. 23 l e 132). introduziclos reccntemente no Brasll, foram 
avaliados pelo seu comportamento corn a doença . foram 
escolhidas ao acaso dez ârvores par hibrido. Todos os meses 
foram anotados os dadas seguintes, durante 34 rneses : mi-
mera de folhas sadias. rn:irnero de folhas doenles, tamanho 
das lesôes e nUmero de novas lcsôes. 0 hibrido PB 141 é 
mais tolerante corn a Que1ma das folhas que o Gigante do 
Brasll e o h(brido PB 231. 
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Le comportement des cocotiers hybrides 
à l'égard du leaf blight(1) 
dû à Botryodiplodia theobromae Pat. 
Observations au champ 
D.R.N. WARWICK(2l, A.P.O. BEZERRA(21 et J.L. RENARD(3) 
Mots-clés : Cocotier. leaf-blight, Botryodiplodia theobromac, Bré!>1L comportement vanétal 
I~TRODUCTION 
Deux maladies foliaires importantes affectent Je cocotier au Bré~îl : 
la L1xa pequena<4l due à Catacauma torrend1ella et la Que1ma da~ fol-
has -leaf bhght- associée à Botryod1plodw sp. Un tro1s1ème parasile 
d'importance mineure extste dans le Nord-fat du Brésil, le Coccos-
troma palmtcola, occasionnant une maladie connue sous le nom de 
Lixa grande(4l A ce complexe parasitaire e1st associée une mycoflore 
d'hyperparas1tes; le Septofllsidium eiegantu.lum et des Acremo11111m 
sp. (Sudo et al, 1988) s'installent préférentiellement sur Je C torren-
drella respectivement dans le Para et dans le Paraiba, alor.<, que le 
Hansfordia sp. se développe essentLellement sur C palnucola. Aucun 
hyperparasite n'a été observé en assocrntton avec le leaf blîgh1. et 
cette maladie a pns au cours de ces dernière~ années un développe-
ment particulièrement important 
Le leaf blight du cocotier er,,t la pnncipale maladie du cocotier 
dans l'Etat de Sergipe. Il e:,,t présent dans chaque plantatLon non si-
tuée dans la zone du littoral (Souza Filho et al, 1979) Cetle maladie 
a été signalée pour la première fo11> par Franco (1975) dans la régLOn 
de Sta Luzia -Serg1pe- qui en a prédît) 'extension rapide et la gravité. 
Des ob~ervatlons au champ ont mis en évidence les symptômes de 
la maladie dans les Etats de Bahia, Alagoas, Pernambuco et Paraiba 
au Brésil. En 1987, la maladie a été décelée dans une grande planta-
tion dans l'Etat de Para dans le Nord du Bréstl (Renard, 1988) 
L'un des premiers symptômes reconnus du leaf bhght se tradutt 
par un brunissement généralisé et un dessèchement des foholes ter-
mmales des feuilles (F1g. la) Le brunissement des foliole<, évolue 
de l'extrémité vers la base de la feuille (donnant au symptôme une 
évolution dite en V) et entraîne le dessèchement généralisé et pré-
maturé des feuille~. L'autre symptôme de leaf bltght débute sur les 
folioles par des taches brun-clatr (Fig. lb) plus ou moinr,, circulaire:,, 
Ces taches s'étendent, deviennent Lrrégulière:,, et allongées et présen-
tent des stnes concentriques, puis elle~ se nécrosent et se des:,èchent 
Lorsque Les lés10ns gagnent la nervure centrale de la tcuille. les tis-
sus du rachis brurn~sent d'abord umlatéralement du côté de la foliole 
desséchée, pms ce brumssement, tout en s'étendanl dans toute l'é-
paisseur du rachis, progresse vers la base de la feuille. Le brunisse-
ment du rachis, qu'il soit provoqué par le symptôme en V ou qu"Ll 
prmienne d'une foliole, es1 souvent accompagné d'un exr,,udat gom-
meux (Fig. le). 
Dans le Sergipe et dans le :Kord-Est en général. le1> Iéstons foli.:me~ 
sont associées à la prér,,ence de pycmde5 de Botryodiplodw sp . dans 
le Para, les lésions portent tantôt des pycmdes de Botryodtplodw :,,p .. 
tantôt des périthèces de Botrvosphaeria sp. (Subileau et al L 990). dans 
toutes les situations les fruct1f1cations ~ont exceptLOnnelles sur le ra-
chi~ 
(1) Leafblight maladie du feml!<1ge provoquée par de nombreu.,e~ lésion~ né-
crot1que, J. évolutmn rapide entraînant um: flétrissure: <1u Brésil. ce type de symp-
tôme occasionné par B0tryod1plodw sp eM appelé Que1m<1 da~ tolhas 
(2) Pylhopatholog1ste, CNPCo-EMBRAPA, CP 44, 49001 Ar.itaJu, Sergipe, 
Brésil 
(3) Phytopatholog1~te, IRHO-C[RAD. BP 5035, 34032 Montpellier Cedex l 
France. 
(4) Lna pequena el Lixa grande expre~~10ns qm dé~1gnent des mal.td1e\ 
verruq ueuscs affectant principalement le femllage 
Les deux formes de symptômer,, r,,ont connue1, partout où le Jeaf 
bl1ght cxi~te, toutefois le symptôme en V prédomine dans le Nord-
Est et les nécroses foliaires con~tltuenl J'ongrne essentielle de la mti-
ladie dans le Para 
Dans tous le~ cas, le paras ne entraîne une réductrnn de la surface 
folia!Te asslmilatnce Les feuilles totalement des~échée1> pendent le 
long du sttpe (Fig. ldl) ou, lorsque le symptôme en V prédomine, Ja 
cassure du rachis mtervient au tiers ou à la moitLé du rachis à partir 
de l'extrémité (Fig. ld2) Une réduct10n de 30 à 50 % de la surface 
foliaire asr,,im1latrice est fréquente. De plu:,,. les cassures prématurée.<, 
des péttoles de femlle dans la zone d'msertîon rnr le stipe entraînent 
un affaissement du régime, normalement soutenu par la femlle, voire 
une cassure du pédoncule (Fig. ld3) et une chute de noix m1matures. 
Le leaf bltght a pour conséquence une baisse de rendement, cerces 
difficile à évaluer, dont l'origine se situe essentiellement clans la 
chute des nmx et l 'affa1bfüsement général <le !a plante dû à la réduc-
tion tmportantc des feuilles vertes. 
L'apparition de cette maladie représente l'un des pnncipaux fac-
teurs de la fatble productivité des cocotier~ dans l'Etat de Sergipe 
Li production était de 3581 noix/ha en 1973 (lbge, 1978) et elle est 
passée à 2134 non,Jha en 1988 (Ibge. 1989). ce qui représente une 
réduction de 40 %. Sur des hybndes en plantation mdustnelle. pout 
un potentiel de production estLmé à plus de 15 000 noix/ha, les pertes 
se situent entre 25 et 35 % suîvan1 lïntenstté des attaques, s01t une 
production de l'ordre de 10 000 noix/ha. 
Des traitements foha1Tes bimensuels, avec un mélange de Béno-
myl et de Carbendazime, permettraient de bloquer le développement 
de la maladie dans Je Sergipe (Ram. 1989). Malgré l'efficacité de tels 
traitements expérimentaux, l'application à grande échelle aussi bien 
chez le paysan que dans de grandes plantatLons mdu.<.tneJ!es paraît 
condamnée en ratson du coût et des problèmes prahques qu'elle 
pose : mve:,,t1ssement en maténel, difficulté d 'approvis10nnement en 
eau. pmssnnce et f1ab1hté du matériel de traitement, taille des arbres, 
accè:'. dtfficlie au terram en pénode des pluie1>, etc.; la lutte chimique 
n'esl donc cerramement applicable que dans des cond1tions part1cu-
lières. 
Pour nn grand nombre de maladies, ln vote génétique a. le plus sou-
vent. sinon résolu totalement un problème. au moms permis d'amélio-
rer l'état sanila1Te d'une culture auparavant fortement compromise par 
un agent p,uhogène. 
Pour le cocotier tiu Brésil. il a .\emblé légitime de ~e po.<,er laques-
tion et ct·anal):.er la situat10n sur les différents hybrides 1ntrodutts 
de Côte-d ·1, oire. l 'introduct10n de J'hybride ayant donné un nouvel 
élan au dé, eloppement de J'LOdustrie du cocotier dans Je pays. Cette 
étude a pour but d'évaluer le comportement des cocotters hybndes 
à l'égard du leaf blîght. 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
L ·essai a été conduit dans une plantation d'hybrides dam la région 
de Sao Criqovao, Sergipe Cet essai a été planté en 1984 à une den-
sité de 143 arbre~/ha dans l'une des zones du Sergipe le~ plus affec-
tée:,, par le leaf blight. 
Le maténel végétal comporte le PB 121 (:'.'latn Jaune Malaisie x 
Grand Oue~t Africain NJM x GOA). le PB 14 l (:'Jam Vert Gmnée 
Equatoriale\. Grand Ouest Afncam: NVE x GOAL le PB 132 (Nam 
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Rouge Malaisie x Grand Polynésie : NRM x GPY), le PB l 11 (Nain 
Rouge Cameroun x Grand Ouest Africam : NRC x GOA) et le PB 
231 (Grand Rennell x Grand Ouest Afncam: GRL x GOA), Je Grand 
Brésil (GBR) étant utilisé comme témoin local. Dix arbres ont été 
ch01sis au ha~ard par hybnde, chaque arbre étant considéré comme 
une répétit10n. 
Les cocotiers ont été observés chaque mms pendant 34 mms, à 
partir du mois de mai 1987. Les paramètres suivants ont été enregis-
trés: le nombre de feuilles saines, le nombre de feuilles malades, le 
nombre de nouvelles lésions sur le rachis et la taille des lésions. Un 
md1ce de maladie a été utilisé, basé sur les travaux d'Amaral (1969). 
L'indice de maladie est déterminé à partir de l'équation suivante: 
JM nl +2n2+ 3n3 3N 
IM = indice de maladie 
N = nO + nl + n2 + n3 = nombre total de feuilles 
nO = feuilles sames 
nl = feuilles portant des léswns d'une longueur de moms 
de 50 cm sur le rachis 
n2 = feuilles portant des lésions d'une longueur de 50 à 
100 cm 
n3 = lés10ns d'une longueur supén eure à 100 cm 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
La moyenne globale de 1 'rnd1ce de maladie dans le cas du PB 141 
(NVE x GOA) est significativement moins importante que la 
moyenne du GBR et du PB 231 (GRL x GOA) (Tableau I). 
Une comparaison a été réalisée entre le nombre de feuilles saines 
et malades pendant le mois sec de décembre et le mois humide de 
JUIilet. Le PB 121 (NJM x GOA) porte touJours le plus grand nombre 
de feuilles sames. Pendant le mois de décembre très sec en 1987 et 
en 1988, le GBR présentait un nombre très faible de feuilles saines 
et le plus grand nombre de feuilles malades (Fig. 2). 
Le nombre de léswns sur le rachis est présenté dans le tableau II ; 
aucune différence n'a été observée entre les différents types de ma-
tériel végétal L'augmentat10n moyenne de la taille des lésions chez 
• 
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le GBR est plus importante que chez le PB 231 (GRL x GOA) et le 
PB 141 (NVE x GOA) (Tabl. lll). 
La sensib1hté importante du matériel Grand Brésil utilisé dans 
!"essai est caractérisée par un petit nombre de feuilles saines et un 
indice de maladie élevé associé à une augmentat10n importante de la 
longueur des lésmns, et cecL surtout pendant la saison sèche (Fig. 3). 
Ram (1989) a montré que !"incidence la plus importante de la mala-
die a heu entre novembre et tëvner, époque où les températures sont 
élevées, accompagnées d'une hygrométrie et d'une pluviométrie peu 
1mportantes. Nos données confirment cette tendance Une corréla-
tion négative (R = 0,42) est observée entre l'tndtce de maladie du 
GBR et la pluviométrie mensue!Je. Cette tendance n ·est pas observée 
chez les hybndes dans les essais (Fig. 3). 
Bien que le PB 141 (NVE x GOA) ne soit pas totalement rémtant 
à l'égard du Leaf blight. il présente la meilleure performance dans 
les conditions étudiées. 
CONCLUSION 
Ces premières observations suggèrent qu'tl existe des différences 
de comportement à] 'égard du leafblight entre les cultivars observés 
dans les conditions climatiques del 'Etat du Sergipe avec une saison 
des pluies et une saison sèche marquée. L'évolution de la taille des 
lésions sur le rachis constitue l'un des paramètres le plus représen-
tatif pour évaluer! 'expression du leaf blight. en particulier durant la 
saison sèche. 
Le meilleur comportement des hybndes reconnu dans cette étude, 
notamment le PB 111 et le PB 141, par rapport au GBR, la précocité 
et la meilleure production du matériel hybnde par rapport aux coco-
tiers de type "Grand" sont des caracténst1ques qui mtlitent en faveur 
de rhybnde. 
Bien que l'analyse présentée dans cette note ne porte que sur un 
nombre hmité de cultivars, la mise en évidence de facteurs de rési-
stance constitue un élement encourageant pour étendre cette étude à 
une gamme plus large d'écotypes et d'hybrides, et seule la d1versi-
f1cation de la base génétique en zones infectées par le Jeafblight per-
mettra d'intensifier les recherches. 
